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como la ropa tendida vuela suave al viento, su paja ronda 
la calle revoloteando
a lo lejos, nos perdemos los ecos 
de las parvadas dentro de nuestra 
sorda escafandra 
–andamos hundidos por el 
caótico útero de la ciudad en 
las cloacas del tránsito–
pero tremola el trému-
lo trino del alto voltaje 
como una epifanía 
y los despistados del 
asfalto observamos 
cómo se ahorca el ocaso con 
un dogal de cables sin melodía
